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O presente trabalho tem por base o estágio desenvolvido na Caixa de Crédito 
Agrícola e uma avaliação em painel dos principais determinantes da oferta do 
crédito bancário em Portugal. 
O sector bancário tem-se demostrado muito importante para o 
desenvolvimento da economia, pois permite a aquisição de financiamento de 
particulares e empresas, de modo a aumentar o poder de compra, o 
investimento e o consumo. Uma atividade fundamental no sector bancário é a 
concessão de crédito,  uma vez que esta tem uma grande influencia nos 
resultados obtidos pelo banco e veicula um elevado risco associado ao 
endividamento.  
Neste trabalho pretendemos identificar as principais razões ligadas à 
concessão de crédito no sector privado não financeiro em Portugal, 
relacionando o que foi aprendido ao longo do estágio e tendo em conta o 
exemplo da Caixa de Crédito Agrícola. Considera-se uma análise em painel 
com o objectivo de identificar os determinantes de oferta de crédito. 
Assim, realizamos numa primeira fase um estudo geral ao sector bancário e à 
concessão de crédito em Portugal, apontando alguns pontos que nos 
pareceram fundamentais no estágio. Numa segunda fase estimamos um 
modelo com variáveis que representam diferentes factores que influenciam a 
oferta de crédito por parte das instituições bancárias. Verificamos que o activo 
total da instituição, o produto interno bruto, a margem das taxas de juro e o 
total depósitos bancários, tal como previsto, se apresentam significativos na 
oferta de crédito,  sendo o seu comportamento na mesma direção da variável 
dependente. 
É ainda importante mencionar que a análise é feita num período recente de 
tempo, por isso, os resultados refletem a crise dos últimos anos, o elevado 
nível da dívida e de incumprimento, que implica uma maior submissão do 






























"his report is based on work developed in Crédito Agrícola and a review in 
panel data of the main determinants of supply of bank credit in Portugal. 
The banking sector has demonstrated very important for economic 
development as it allows the acquisition of funding from individuals and 
companies, in order to increase the purchasing power, investment and 
consumption. A fundamental activity in the banking sector is the granting of 
credit, because this has a large influence on the results obtained by the bank 
and conveys a high risk associated with debt. 
In this paper we intend to identify the main reasons for granting credit in non-
financial private sector in Portugal, linking what has been learned over the past 
period in Crédito Agrícola. It is considered a review in panel in order to identify 
the determinants of credit supply. 
Therefore, we initially study the overall banking and the granting credit in 
Portugal, pointing out some points which we felt crucial. In a second step we 
estimate a model with different variables that represent factors that influence 
the supply of credit by banks. We found that the total assets of the institution, 
the gross domestic product, margin interest rate and total deposits presents a 
significant influence in the credit supply, and its behavior is in the same 
direction as the dependent variable. 
It is also important to mention that the analysis is made in a recent period of 
time and the results reflect the crisis of recent years, the high level of debt and 
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